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Geometriset suureet, pinta-alavektorit ja koppien tilavuudet, voidaan laskea






































































tilavuuksien, pinta-alojen ja normaalivektoreiden laskenta-algoritmit.
2 Laskentatilavuus
Laskenta-alue on jaettu moneen 6-sivuiseen heksaedrialkioihin (kuva 1), miss

a
























tava tarkka jotta pinta-alat viereisiss

a laskenta-alkioissa ovat yht

asuuret ja
laskenta-alueen kokonaistilavuus on sama kuin laskenta-alkioiden tilavuuksien





















S = 0 (1)
eli pinta-alavektoreiden summan t

aytyy olla nolla laskenta-alkiolle. Kopin sein

an





























































ot johtavat samaan tulokseen. My




















































si mahdollisimman suuntariippumaton t

aytyy heksaedri jakaa 6:n pyramidiin
siten ett

a pyramidin pohja on yksi heksaedrin sivuista ja huippu sijaitsee hek-
saedrin keskipisteess

a. Kuvassa 2 n

akyy esimerkki kuinka heksaedri jaetaan py-
ramideihin. Kuvassa on tummennettu ainoastaan 2 pyramidi

a. Pyramidin tila-
vuus saadaan laskettua ottamalla pistetulo pyramidin pohjan pinta-alavektorin


































































































aisyys saattaa olla luokkaa 10
 6
m ja koko tapauksen dimensiot voivat olla
esim. luokkaa 10m lentokoneille tai 10
2
m laivoille. Jos ajatellaan ett

a hilan































oin tavallinen yksinkertainen tarkkuus (7
numeroa) ei riit






























a hilan ominaisuudet (tilavuus, pinta-alat ja normaalivektorit) ovat nor-
maalitarkkuudella m

a

aritelty.
